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Проблема изобретательства сейчас является весьма актуальной, в 
связи с растущими темпами НТР. Постоянно перед корпорациями 
возникает вопрос решения той или иной изобретательской задачи.  
Зарубежным специалистам принадлежит ряд разработок конкрет-
ных методик решения изобретательских задач, которые претендуют на 
универсальность применения. Наиболее известны из них следующие: 
морфологический подход к решению творческих задач Ф. Цвики, ме-
тодика фокальных объектов Ч. С. Вайтинга [1].   
Морфологический анализ Ф. Цвики – это морфологический метод 
исследования систем и решения задач, реализующий процесс решения 
задачи в два качественно различных этапа: морфологический анализ, 
морфологический синтез [2]. Основные этапы применения метода: 
выяснение цели задачи, выделение узловых точек, определение вари-
анта решения для каждой узловой точки, полный перебор всех вари-
антов решений. Суть метода фокальных объектов Ч. С. Вайтинга со-
стоит в перенесении признаков случайно выбранных объектов на со-
вершенствуемый объект.  
Разработанный «объединенный метод» включает три этапа: разби-
ение системы на элементы, построение морфологического ящика для 
каждого элемента; работа по методу фокальных объектов: выбор слу-
чайного объекта, подбор прилагательных; перебор всех вариантов. 
Таким образом, количество возможных сочетаний увеличивается в 
миллиарды раз, а производительность специалиста при решении зада-
чи – в сотни. «Объединенный метод» воплощает в себе качественно 
новый подход решения, ранее неприменяемый, что является подтвер-
ждением  его научной новизны.   
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